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视 觉·经 验视 觉·经 验 文艺研究 2009 年第 4 期
积累了丰富的艺术表现手法，为后人提供了良好的
借鉴模式。例如民间木板年画，仅从线条上看，天津
杨柳青的细腻、山东杨家埠的阳刚、苏州桃花坞的柔
媚、河南朱仙镇的粗犷等都可在当今文化类海报的
画面中寻觅到它们的踪迹。此外，传统艺术属于手工
作品，其表现手法具有不可复制性，一笔一划都饱含
着虔诚之心和浓郁的人情味，恰当地运用可对当今
电脑技术带来的单调划一的理性和机械性手法起到
协调和平衡画面的作用。例如靳埭强创作的海报就
善于利用传统手造纸的质感、笔墨在宣纸上产生的
晕染之效来体现中国的人文性情和生活态度。
由于传统艺术的表现手法风格鲜明，一些设计
师陶醉于其具象的表面形式之中而生搬硬套地加以
使用，最终使海报的表现手法与主题不协调。要改变
这种状况，设计师首先应从所需手法的原作内容入
手,剖析它形式美中的精神涵义，比较其是否适合设
计主题,对表现力虽强但精神涵义不符的手法要果断
放弃,重新探寻直至符合为止。然后再从现代设计观
念的角度用抽象思维的方式进行提炼，因地制宜地
改良其形式，避免简单的摹仿，使之不仅符合现代审
美观念，还能更快、更准确地传达信息。例如某幅表
达“联盟”主题的海报，围绕使用筷子需要密切配合
的特性，以四双筷子作主要元素来设计，但若仅仅如
此则很容易让人的思维停留在饮食的联想层面而无
法达到应有的高度。于是作者巧妙地在每双筷子的
后面添加了笔墨在宣纸上的挥带肌理，其流畅且多
枯笔的质感使观众抛弃了作为餐具的直接想象，而
从深层思考筷子所带来的精神内涵。
其三，在文化类海报的创意方面，当今国内设计
师发觉西方的常用设计思维有时无法完整诠释东方
文化性质的主题，即使运用了经典的图像和表现手
法也很难再创出新意，于是他们转而尝试中国传统
文化艺术的创作思维，并取得了一些突破性的成果。
我国的传统文化是以道家、儒家和佛教的思想为主
导，强调的是“浑然天成”、“天人合一”、“因势就形”
的观念，这是典型的辩证和因果循环的思维方式。而
在此观念影响下的宫廷美术、文人画和宗教美术也
就产生了强调整体、和谐、相对和转化等审美特征的
创作思维。这样的创作思维追求自然和辩证，是潜意
识中存在的思想意念，与以功能为准则的西方设计
思维相比有着很大的差别。设计师把它们有效地应
用到文化类海报之中，往往能产生与众不同的创意
和视觉效果。例如在以“沟通”为主题的海报中，设计
师把人的五官作为图形元素，利用黑白正负形相间
所产生的阴阳回转来体现沟通中的人际关系和永不
停止的祈望，深具东方哲学意味，令人耳目一新。此
外，体现民族生活方式、习俗和伦理道德的民间美术
同样有着与众不同的创作思维，它往往通过约定俗
成的事物进行想象性的组合，把看似毫不相关的元
素巧妙地组合在一起，达到隐喻美好理想的需求。民
间美术的创作思维具有质朴、善良和率真的特点，合
理地借用可以洗刷现代设计中的媚俗美学倾向。例
如某幅以庆典为主题的海报，画面乍一看是一对笑
眉，仔细再看原来是由一对喜鹊组成，从而符合“喜
上眉梢”成语的谐音，避免了繁花似锦、雄壮嘹亮等
老套形式，让人拍案叫绝。
在文化类海报画面中，图形、表现手法具有直观
的视觉感受，而设计思维则相对隐匿，需要及时启发
观众的思路方能体现。因此，设计师在运用传统文化
艺术的创作思维时要顾及各民族或各地区的文化习
惯上的差异性，不能按模式简单套用，避免出现作者
自鸣得意而观众却一头雾水的尴尬状况。要避免这
种状况，设计师首先要寻找恰当的图形，包括事物、
色彩、造型等，使之能充分诠释设计师的传统创作思
路。其次，设计师要根据该传统创作思维和图形的渊
源确定与此相关的表现手法，并在此基础上进行改
良，让图形和表现手法共同启发观众的思路，使之超
越不同民族之间文化习惯造成的障碍,以达到更高层
次间的信息交流。
设计的全球化是一种趋势，但设计的独特个性
在多元化发展中却随之增强。文化类海报作为当今
最具艺术性的设计媒介，是传播人文特色和民族风
格的重要个性载体，是及时反映时代精神的一面明
镜。当代设计师既要勇于追求国际潮流，在准确传达
信息的基础上努力提高其艺术性，同时也要从本民
族角度出发，积极吸取传统文化的艺术营养，更多地
创造出具有中国特色的作品。
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